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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
Eje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BO L E T I N E S coleccionad os 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859. 
SUMARI 
IdmliííStraeiór? prpyincial -
GOBIEBNO CIVIL 
Delegación provincial del Consejo 
del Trabajo de L e ó n . - Anuncios. 
Diputación provincial de L e ó n . — 
Comisión gestora, — Anuncio de 
arbitrios sobre producción de fuerza 
hidráulica. 
H D N I M S m C i O N PROfilllL 
• m\mm m m u mmm 
Oelegacíón Provincial del Consejo de 
Trabajo de 
E n la Gaceta de M a i r i d de 15 d ú 
actual se inserta una Orden del M i -
nisterio de Trabajo y P r e v i s i ó n por 
la que se dispone, 
1.° Que dentro de plazo de vein-
te días, contados a partir del siguien-
te al de la publ icac ión de dicha Or-
den en la mencionada Gaceta, se ve-
rifiquen las elecciones para la desig-
nación de los siete Vocales efectivos 
6 igual n ú m e r o de suplentes de cada 
representación que han de integrar 
el Jurado mixto de industrias de la 
Al imentac ión , de L e ó n . 
2 0 Que la representac ión patro-
nal de dicho Jurado mixto será ele-
gida por la Un ión Gremial de Astcr-
ga, con 91 obreros; Asociación Gre-
neral de Industrias de l a Leche de 
E s p a ñ a , en L e ó n , con 134, y Aso-
ciación Patronal JB&ñezana, L a Ba-
ñeza, con 120, teniendo presente las 
entidades que tengan asociados per-
tenecientes a diversaactividades que 
solo deberán tomar parte en la elec-
ción los dedicados a Industrias de 
la A l imen tac ión , 
3. ° L a represen tac ión obrera se 
des igna rá por la Sociedad del Ramo 
de la A l imen tac ión (Artes Blancas) 
de Astorga , con 70 socios. 
4. ° Las entidades que se mencio-
nan r e m i t i r á n sus actas de elección 
al Delegado Regional de Trabajo en 
Oviedo, el cual h a r á el escrutinio y 
lo env ia rá a l Ministerio en un ión de 
las actas de elección parcial . 
L o que se pone en conocimiento 
del públ ico y especialmente de los 
interesados para los efectos consi-
guientes . 
León , 18 de A b r i l de 1932. 
El Gobernador CÍTÍI interino presidente. 
Crisanto Sáenz de la Calzada 
o 
o o 
Se pone en conocimiento del pú-
blico y especialmente de los intere-
sados qne en la Gaceta de M a d r i d de 
15 del actual se inserta una Orden 
del Ministerio de Trabajo y Previ -
sión disponiendo lo siguiente: 
1,° Que dentro del plazo de vein 
te días , contados a partir dal signien-
te al de la publ icac ión de dicha Or-
den en la Gaceta de Madr id , se ve r i -
fiquen las elecciones para la desig-
nación de los cinco Vocales efectivos 
e igual n ú m e r o de suplentes de cada 
represen tac ión que han de integrar el 
Jurado mixto de P e l u q u e r í a s , de L e ó n 
2. ° Que por no figurar ninguna 
entidad patronal que a dicha ac t iv i -
dad se refiera, inscri ta en el Censo 
Electoral Social de dicho Minis ter io , 
la des ignac ión de los Vocales de esta 
clase se h a r á de conformidad con lo 
prevenido en el a r t ícu lo 15 de la L e y 
de 27 de Noviembre de 1931. 
3. ° Que la r ep resen tac ión obrera 
será designada por la Sociedad Obre-
ra de Oficios varios CPeluqueros), de 
Santa Mar ía del P á r a m o . 
Las elecciones de la r ep resen tac ión 
patronal se verif icarán el día 30 de 
los corrientes, a las once de la m a ñ a -
na, en el salón de sesiones del E x c e -
len t í s imo Ayuntamiento de L e ó n , 
debiendo acreditarse la calidad de los 
electores mediante la cédula de ve-
cindad o cualquier otro documento 
justificativo, siendo la vo tac ión se-
creta y por papeleta. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y a los efectos con-
siguientes. 
L e ó n . 18 de A b r i l de 1932. 
El Gobernador mil interino-Presidente, 
Crisanto Sáenz de la Calzada 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N 
C O M I S I Ó N G E S T O R A A R B I T R I O S 
C U O T A S que por el arbitrio establecido por és ta Dipu tac ión , sobre producc ión de fuerza h id ráu l i ca , corres" 
ponde satisfacer por el año d© 1931, a los que a con t inuac ión se relacionan y que se publica en e' 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento de lo que dispone el a r t ícu lo 3.° de la Ordenanza aprobada 
efecto, haciendo saber a los interesados que deben ingresar las cantidades seña ladas durante UQ 
plazo que empeza rá el día 20 del actual y que t e r m i n a r á en igual fecha de Junio p róx imo ; advir-
tiendo que transcurrida esta ú l t i m a fecha se procederá por la v ía de apremio a la exacción del 
impuesto. 
P U E B L O 
Hospi ta l de Orbigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Carr izo 
Idem 
Quiñones 
V i l l a n u e v a 
L a M i l l a 
Idem 
Benavides 
Bo i sán 
F i l i e l 
Vi l la re jo 
Veguel l ina 
Idem 
Vi l lor ía 
Idem 
Zacos 
Porqueros 
Sardonedo 
Santa Mar ina 
Idem 
Vi l lavante 
Idem 
Santa M a r i n a 
V a l de San Lorenzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fontor ia 
Quintana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Armel lada 
Gavilanes 
Tu rc i a 
Palazuelo 
G-avilanes 
Palazuelo 
A Y U N T A M I E N T O N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
A S T O R 6 A 
Hospital de Orbigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
L u c i l l o 
Idem 
Villarejo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz 
Idem 
Santa Mar ina del Re}7 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V a l de San Lorenzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l lamej i l 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Turc ia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Manuel Vega P l ó r e z 
Manuel U r e ñ a Delás 
A n g e l Grarcía 
Hijos de Lorenzana 
E m i l i o A . B a r d ó n . 
Francisco L lamas 
Bernardo Carrizo 
María R o d r í g u e z Ares 
Francisco Carrizo 
Indalecio Mar t ínez 
Hijos de A n g e l Garc ía 
Gui l lermo Mar t ínez 
José Panizo 
Manuel Leonato 
Rafael Calvo 
U l piano de Santiago 
Victorino Mar t ínez 
Fernando Garc ía 
Fe l ipe Garc ía 
Daniel Garc ía 
Pedro H a b í a 
Gui l le rmo Barra l lo 
José Benito L á z a r o 
Vicente Vil ladangos 
Blas Vega 
Pedro Quintani l la 
Industrial Comunera 
L a misma 
Sociedad E léc t r i ca 
Manuel Navedo 
L u i s Cordero 
Manuel Cordero 
Laureano Palacios 
Blas Franco 
Lu i s Gonzá lez 
Pedro González 
Ju l iana de Abajo 
Antonio Alonso 
Inocencio de Abajo 
Pedro Cabeza 
Tomás Alonso 
Miguel Capel lán 
Salustiann A l v a r e z 
José Marcos 
José Diéguez 
Adriano S i l v a 
P U E B L O 
Benavides 
Santa Oolomba 
Carneros 
Idem 
La Carrera 
Otero 
Sopeña 
Otero 
Carneros 
Sopeña 
Chana 
Lucil lo 
San R o m á n 
Celada 
Idem 
Nistal 
Idem 
Idem 
Idem 
San Justo 
Celada 
Idem 
Yillarejo 
San Mart ino 
Quintana 
Idem 
Genestacio 
Seieon 
Huerga 
Oteruelo 
Soto 
Iden 
Idem 
Valdefuentes 
Idem 
Idem 
Idem 
Azares 
Rivas 
Palacios 
Idem 
Idem 
Idem 
Rivas 
Idem 
Veguellina 
Villamediana 
Idem 
Huerga 
Acebes 
San Pelayo 
Huerga 
C'astiocontrigo 
L a Bañeza 
Idem 
San Esteban 
Idem 
Idem 
Veli l la 
Hivas 
A Y U N T A M I E N T O 
Benavides 
Santa Oolomba de Somoza 
Vil laobispo 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil laobispo 
Idem 
Idem 
Idem 
L u c i l l o 
Idem 
Llamas de la R ibe ra 
San Justo de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil lare jo 
I M P O R T E 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Ptas . O s . 
Herederos de José Delás 
Cooperativa E léc t r i ca 
Simón Alonso 
Qaspar Cuervo 
Fe l ipa Garc ía 
Tomás Garc ía 
M i g u e l Alonso 
Juan Francisco Redondo 
Juan Ferrer 
Antonio Nis t a l 
Pablo Mar t í nez 
Benito Mar t ínez 
José García Conejo 
Pompeyo P é r e z Beni to 
Florencio F e r n á n d e z 
E m i l i a R o d r í g u e z 
Isaac de la Puente 
Antonio Cuervo Garc ía 
Juan Fuertes Vega 
Simón del R í o 
A n g e l Garc ía Cordero 
Fé l ix Vega 
Vicente Seco F e r n á n d e z 
L A B A Ñ E Z A 
Cebrones del R ío 
Quintana del Marco 
Idem 
Idem 
San Cris tóbal 
Soto de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefuentes del P á r a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Cr is tóbal 
Idem 
Idem 
Vi l laza la 
Bus t i l lo del P á r a m o 
Vi l l aza la 
Idem 
Castrocon trigo 
L a B a ñ e z a 
Idem 
San Esteban de Nogales 
Idem 
Idem 
Castri l lo de la Valduerna 
Idem 
Blas Cantón 
Manuel R u b i o 
Andrés P é r e z 
Mariano Rubio 
Migue l González 
Severiano de Vega 
Máximo Fuertes 
Matías Miguélez 
Manuel Gonzá lez 
Severiano de Paz 
Marcela Mont ie l 
Mariano Castedo 
Santiago San Mar t ín 
José y Blas San M a r t í n 
C i r i lo Santos 
fosé Mar t ínez 
Cecil io de la Fuente 
Manuel Alfayate 
Paciano Nis ta l 
Tomás Castro 
Simona P é r e z 
Baltasar Garc ía 
Segismundo del Riego 
Marcelino F e r n á n d e z 
Migue l Casado 
L u i s Franco 
Fe l ic í s imo Garc ía 
Fernando Abe l l a 
Inocencio Huerga 
Santiago Casado 
César Moro Forrero 
Danie l Gonzá lez 
Josefa Prieto 
Ange l Escudero 
Gaspar Garc ía 
E léc t r i ca de V a l de San Lorenzo 
Tomás Riego González 
9 12 
99 
01 
64 
52 
52 
52 
43 
13 
2 43 
9 25 
6 i ü 
1 86 
7 40 
7 40 
9 25 
85 
85 
85 
86 
1 85 
86 
77 
26 85 
80 
80 
80 
25 
62 
77 
70 
70 
85 
82 
82 
82 
22 
61 
21 
47 
47 
47 
21 
21 
21 
47 
95 
47 
12 
20 11 
11 56 
17 27 
26 90 
4 62 
4 62 
8 32 
8 32 
8 32 
100 00 
1 21 
P U E B L O A Y U N T A M I E N T O N O M B R E D E L PROPIETARIO 
B o ñ a r 
L i l l o 
B o ñ a r 
Idem 
L a Mata 
F e l m i n 
Valdecast i l lo 
Canseco 
Piedrafita 
Cá rmenes 
Naredo 
Idem. 
Idem 
Llanos 
P a r d a v é 
Eobles 
Ambasaguas 
L u g á n 
L a Mata 
JBarrio 
T o l i y i a 
Valdopié lago 
Idem 
Nocedo 
Idem 
L a Mata 
Palazuelo 
Idem 
Idem 
Pontedo. 
V i U a s i m p l i z 
Los Barrios 
L a Po la 
Huergas 
Geras 
B u i z a 
Beberino 
Barr i l los 
Barr ios 
Idem 
Santa Colomba 
Idem 
Vega cer vera 
Eodiezmo 
Lugueros 
A r m u c í a 
B e n l l e i a 
Otero 
V i ñ a y o 
Cuevas 
Carrocera 
A r m u n i a 
A lcoba 
Vi l la r roque l 
L a Vega 
Manzaneda 
Q-arrafe 
Gradefes 
L A V E C I L L A 
Boña r 
Puebla de L i l l o 
Boña r 
Idem 
Idem 
Cármenes 
B o ñ a r 
Cá rmenes 
Idem 
Idem 
L a R o b l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Matallana 
Idem 
Santa Oolomba de 
Vegaquemada 
Santa Colomba de 
Idem 
Valdelugueros* 
Valdopié lago 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegaquemada 
Idem 
Idem 
Idem 
Cármenes 
L a Po la de Cordón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colomba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
Rediezmo 
Valdelugueros 
A r m u n i a 
Carrocera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
A r m u n i a 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Grarrafe 
Idem 
Idem 
Gradefes 
Curueño 
Curueño 
L E 
Carmen Mar t ínez 
L a misma 
Antonio Grandoso 
Juan Garc ía 
Micaela Acebedo 
Leopoldo López 
Hidroe léc t r i ca de San Antonio 
Cooperativa Eléc t r ica ; 
L a misma 
L a misma 
Isidoro Ramos 
Antonio L á i z y Comapñ ía 
J o s é G u t i é r r e z 
V i u d a de J . Vadio la 
V i u d a de Pedro González 
Ambrosio Garc í a 
León Industr ial 
Idem 
Plác ido F e r n á n d e z 
Florent ino R o d r í g u e z 
Cooperativa E léc t r i ca 
Gregorio Gonzá lez 
Pedro González 
Danie l López 
Victor ino López 
Juan Garc ía 
Malaquías Revuelta 
Manuel Valladares 
Herederos de Vicente López 
Cooperativa E l éc t r i c a 
H id roe l éc t r i c a Legionense 
E l pueblo 
Señores Crespo y Hermanos 
V i u d a de A g u s t í n Suárez 
Pedro A l v a r e z y Hermanos 
Paul ino González 
J e s ú s Garc ía 
Pedro F e r n á n d e z 
A n g e l Urd ía les 
Danie l Urd ía l e s 
Aqu i l i no Balbuena 
Ricardo González 
Sociedad Electr ic is ta de León 
Junta vecinal 
Casimiro Gonzá lez 
O N 
Antonio Menóndez 
Gabrie l Diez 
Mat í a s Alva rez 
Manuel González 
E l pueblo 
Urbano F e r n á n d e z 
J o s é Hida lgo 
E l mismo 
Mercedes Manrique 
Mariano C i m a v i l l a 
Telesforo F lec l ia 
Manuel Taseón 
L i n o Poblac ión 
P U E B L O 
G-radefes 
Santibáñez 
Villacidayo 
Villómar 
Idem 
Mansilla 
Villabalter 
Trobajo 
San Andrés 
Idem 
paradilla 
Santibáñez 
Villafruela 
Vil lanueva 
Oastrillo 
San Cipr iano 
Villanueva 
Vegas 
Idem 
Vil laquilambre 
Villabalter 
Idem 
San Andrés 
Idem 
Vil la tur ie l 
Eoderos 
Torneros 
Vileciia 
Torneros 
Vilecha 
Vega de Infanzones 
Idem 
G-rulleros 
Idem 
Trobajo 
Grarrafe 
Vi l lac idayo 
Idem 
Grradefes 
Villaverde 
Villamoros 
Santovenia 
Tapia 
Azadinos 
Idem 
Sariegos 
Idem 
Valle de Mans i l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Armunia 
Cifueutes 
Mansilla 
Villaquilambre 
Idem 
Cuadros 
Idem 
A Y U N T A M I E N T O N O M B R E D E L PROPIETARIO 
Grádeles 
Idem 
Idem 
Mansi l la de las Muías 
Idem 
Idem 
San A n d r é s 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefresno 
Idem 
Vegas del Condado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil laqui lambre 
San A n d r é s del Rabanedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l l a tu r i e l 
Idem 
Onzoni l la 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Infanzones 
Idem 
Idem 
Idem 
A r m u n i a 
Grarrafe 
Gradefes 
Idem 
Idem 
Mans i l l a Mayor 
Idem 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Sariegos 
Idem 
Idem 
Idem 
Villasabariego 
Idem 
Idem 
Idem 
L e ó n 
A r m u n i a 
Gradefes 
Mansi l la Mayor 
Vil laqui lambre 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Samuel R o d r í g u e z 
A m a n Corral 
Francisco L ó p e z 
Eugenio Salan 
E l misino 
Octavio Carballo 
Eduardo Recas 
Joaqu ín Alvarez 
Herederos de Alonso Mar t ín 
G u i l l ermo Mar t ín 
L u i s Apar ic io 
Asunción S i Chicarro 
Gregorio Méndez 
Fernando Ferreras 
Asunc ión S. Chicarro 
José Robles 
Hid roe léc t r i ca del Po rma 
E m i l i o Bar r io 
E l mismo 
Manuel Campo 
J o s é S. Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Obra p ía de Azadinos 
Va len t ín y A g u s t í n V e l i l l a 
E l pueblo 
Ventura Barbero 
Viuda de Manuel Garc ía 
J u l i á n L lamera 
Pertejo y hermanos 
Vicente L l ó r e n t e 
J o s é de Francisco 
A q u i l i n o Soto 
José Llamazares 
F lorenc io Santos 
F é l i x F e r n á n d e z 
Herederos de Torcuato F l ó r e z 
Hermenegildo Ferreras 
Benito F e r n á n d e z 
Carol ina Argue l lo 
Manuel Quintana 
Eduardo G . Calderón 
Ju l io F lórez 
Gregorio F e r n á n d e z 
Norberto Arevalo 
Antonio Suárez 
J e r ó n i m o Getino 
Generosa N ú ñ e z 
Gregor ia Llamazares 
V i u d a de Fernando Rebol lo 
Leandro Carbajo 
E l mismo 
José Morat ie l 
Hijos de S, A l fágeme 
P r imi t i vo Navarez 
Maturino Alonso 
Jacinto Sánchez 
E i mismo 
Victorino Valcarce 
J o a q u í n Valcarce 
I M P O R T E 
Ptas . Cts. 
8 21 
27 76 
11 10 
138 75 
111 00 
91 23 
9 12 
7 66 
7 66 
15 86 
40 
77 
70 
13 98 
31 45 
22 30 
101 75 
56 50 
25 90 
85 
88 
53 
62 
8 09 
18 25 
18 25 
8 21 
56 
30 
10 26 
3 04 
8 27 
4 38 
04 
54 
3 
5 
16 35 
7 78 
3 04 
8 21 
3 83 
11 97 
6 57 
10 95 
3 04 
04 
04 
04 
6 84 
15 02 
70 
70 
19 92 
19 11 
18 50 
13 89 
12 99 
11 10 
11 10 
2 78 
P U E B L O A Y U N T A M I E N T O N O M B R E D F L PROPIETARIO 
Ptas . Cts. 
Barrios de L u n a 
Quin taml la 
Castro 
L a Vec i l l a 
Salce 
Ar i enza 
Guisatecha 
L a Majúa 
Vi l l a fe l i z 
Idem 
Genestoso 
Tor res t ío 
R io l ago 
Idem 
San t i bá ñe z 
Santa Mar ía 
Vi l l a r rod r igo 
Vegar ienza 
E l Cast i l lo 
Cirujales 
Torrebarrio 
Huergas 
Rio lago 
T r u é b a n o 
Palacios del S i l 
San F e l i z 
Vegas 
Mirantes 
Miñe ra 
Idem 
Mora 
V i l l aband ín 
Fasgar 
Vegarienza 
Cirujales 
Rosales 
Vi l laseca 
Orallo 
Riolago 
L á n c a r a 
P a l a d í n 
Idem 
L a s Omafias 
Idem 
Mataluenga 
Santiago 
San M a r t í n 
L a Vega 
Folgoso 
L a R ibe ra 
Molinaseca 
Idem 
Onamio 
P á r a m o 
San Esteban 
Valdefrancos 
M U R I A S D E P A R E D E S 
Los Barrios de L u n a 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
Rie l lo 
Idem 
Idem 
Idem 
San E m i l i a n o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Mar ía de Ordás 
Idem 
Idem 
Vegar ienza 
Idem 
Idem 
San Emi ] i ano 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios del S i l 
Cabril ianes 
Los Barr ios L u n a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegarienza 
Idem 
Idem 
Vi l l abHno 
Idem 
San E m i l i a n o 
L á n c a r a 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabrillanes 
Teodoro F e r n á n d e z 
Manuel Garc ía 
Bernardo F e r n á n d e z 
Domingo Garc ía 
Leonarda Fuertes 
Indalecio Marqués 
E m i l i o Garc ía 
Francisco Alva rez 
Fe l ipe G a r c í a 
E ! mismo 
Herederos de J o s é M.a A lva rez 
Manuel Alonso 
Leonardo A . Quirós 
Fernando R o d r í g u e z 
J o s é Garc ía 
J e r ó n i m o Alva rez 
E lena Canseco 
Laura A l v a r e z 
Laurent ino Alva rez 
Tadeo Mal lo 
Nemesio Alonso 
J o s é Quiñones 
Ba l bino Alva rez 
Mariano G . Lorenzana 
Hermin io A l v a r e z 
P ió R o d r í g u e z 
José Lorenzana 
Severino Garc ía 
Francisco Gut i é r rez 
Fernando Rodriguez 
Secundino Suárez 
Evar is to F e r n á n d e z 
M . Rub io y otros 
J o s é Mal lo 
Clodoveo Alonso 
José B a r d ó n 
Va len t ín F e r n á n d e z 
Hidroe léc t r i ca la Prohida 
Gumersindo Rodriguez 
Manuel F e r n á n d e z 
Juan Diez 
An to l ín Garc ía 
Antonio Mar t ínez 
Juan Guerra 
Aniceto Garc ía 
Secundino Garc ía 
A n g e l D iez 
Manuel G . González 
P O N F E R R A D A 
Folgcso 
Idem 
Molinaseca 
Idem 
Idem 
P á r a m o del S i l 
San Esteban Valdueza 
Idem 
Antonio Garc ía 
E m i l i o Barba 
P e l e g r í n Balboa 
A g u s t í n Pé rez 
Juan Blanco 
Alfredo Diez 
Manuela Taiioces 
Eduardo Vargas 
• 
P U E L B O 
gan Clemente 
Idem 
San E o m á n 
gembibre 
Oastropodamc 
Villaverde 
Matachana 
Villoría 
Calamocos 
Villoría 
Toreno 
Idem 
Matarrosa 
Ponferrada 
Idem 
Almagarinos 
Riaño 
Idem 
Idem 
Idem 
La U ñ a 
Acebedo 
Besande 
Valverde 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
Polvoredo 
Lario 
Burón 
Oistíerna 
Idem 
Sorríba 
Pesquera 
Villayandre 
Verdiago 
Remolina 
Ribota 
Soto 
Pedresa 
Posada 
Tejerina 
Prioro 
San Mart ín 
Puente A lmuey 
Pallide 
Sabero 
^illacorta 
Soto 
La Cota 
Jlorgovejo 
•Idem 
Las Cuevas 
^laruon 
«urón 
^egamián 
gapillo 
Verdiago 
^naanza 
LaQaleias 
A Y U N T A M I E N T O 
San Esteban de Valdueza 
Idem 
Bembibre 
í d e m 
Castropodarae 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
I g ü e ñ a 
R I A 
R i a ñ o 
Idem 
Idem 
Idem 
Acebedo 
Idem 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
Idem 
Idem 
Burón 
Idem 
Idem 
Cistierna 
Idem 
Idem 
[dem 
Crémenes 
Idem 
Idem 
Oseja de Sajambre 
Idem 
Pedresa del R e y 
Posada de Valdeón 
Prioro 
Idem 
Renedo 
Idem 
Reyero 
Sabero 
Valderrueda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegamién 
Sa lomón 
B u r ó n 
V e g a m i á n 
Idem 
Crémenes 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
S A H A 
Almanza 
Canalejas 
Manuela P é r e z 
Fructuoso Ar ias 
Rogel io N ú ñ e z 
Clodomiro R o d r í g u e z 
Jovino N ú ñ e z 
Herederos de J , Mans i l l a 
Francisco Castellanos 
Antonio Blanco 
Juan D . V i d a l 
Federico Rod íños 
Antonio L ó p e z 
Tor íb io Gómez 
E l ias R o d r í g u e z 
Explotaciones Hidroe léc t r icas del S i l 
Antonio Domingo 
José Alva rez 
Ñ 0 
Viuda de A g u s t í n Alonso 
Marcelino Rubio 
Antonio Cossio 
Víctor Sánchez 
Carlos Marcos 
Junta vecinal 
Paula Cuesta 
E l común de vecinos 
Blas Garc ía 
Atalo M . Gonzá lez 
E'ernando R o d r í g u e z 
Herederos de Fé l i x A l v a r e z 
Tomás Al lende 
Sandalio R o d r í g u e z 
E l mismo 
Arsenio F e r n á n d e z 
At i l ano Mar t ínez 
Tomás Al lende 
F ide l González 
Constantino Alva rez 
J o a q u í n Diez 
Cooperativa de Soto 
Lu i s de Prado 
Eléc t r ica Mol inera de Valdeón 
Gregorio Escanciano 
Ange l Diez 
Juan F e r n á n d e z 
Secundino Tejerina 
Manuel González 
José Fuertes 
Herederos de M . Gómez 
Valeriano Prado 
Sergio Garc ía 
Máximo R o d r í g u e z 
Santiago Miguélez 
Hidroe léc t r i ca Sociedad A n ó n i m a 
Miguel Díaz 
Ave l ino Gómez 
Máximo Suárez 
Domingo Rodrigo 
José Fuertes 
6 U N 
Estanislao Valbuena 
José Alvarez 
IMPORTE 
P í a s . Cts . 
70 
70 
03 
04 
47 
15 20 
3 53 
3 97 
4 41 
9 73 
4 56 
4 56 
2 43 
259 00 
25 20 
1 48 
51 81 
3 70 
29 60 
27 75 
22 20 
40 
85 
25 
85 
33 
51 
26 
25 
55 50 
31 45 
16 65 
22 20 
27 75 
46 25 
1 85 
27 75 
12 95 
5 47 
16 13 
4 63 
18 5o 
1 85 
23 13 
9 73 
4 
1 
5 
5 
3 
5 
99 90 
5 84 
12 3 i 
1 82 
3 O4 
4 63 
4 56 
5 55 
63 
52 
55 
55 
65 
55 
8 
P U E B L O A Y U N T A M I E N T O N O M B R E D E L P R O P | E T A R I O 
Cea 
L a R i b a 
Idem 
Mondreganes 
San Cipriano * 
Vi l lapadierna 
Sahechores 
Vega de Monasterio 
Grajal 
Vi l l a l ebr ín 
Sot i l lo 
Carr iza l 
L a Aldea 
Quintana 
V i l l a m a r t í n 
Idem 
Idem 
Cas t roañe 
Santa María 
Vil lacerán 
Canalejas 
Oodornillos 
Gal legui l los 
Oimanes 
Vil laornate 
Vi l laquej ida 
Palanquines 
V i i l a v i d e l 
Oimanes 
V i l l a m a ñ á n 
Valderas 
ViDacelama 
V i l l anueva 
Valencia 
Cabreros 
Idem 
Algadefe 
Idem 
Vi l la f ranca 
Idem 
Idem 
Carracedelo 
Vil ladepalos 
Vi l l ave rde 
Carracedo 
V i l l a m a r t í n 
Vil ladepalos 
Fon tor ia 
Sobrado 
Vega de Valcarce 
Tora l de los Vados 
Vi l l a f ranca 
Idem 
L i l l o 
Cacabellos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Aproba la presenh 
Cea 
Cébanico 
Idem 
Idem 
CubiDas de Rueda 
Idem 
Idem 
Idem 
Grajal de Campos 
Joara 
Idem 
L a Vega A l m a n z a 
Valdepolo 
Idem 
Vi l l amar t ín de Don Sancho 
Idem 
Idem 
Vil laselán 
Idem 
Idem 
Canalejas 
Calzada 
Gal legui l los 
V A L E N C I A D 
Cimanes de la Vega 
Vil laornate 
Vil laquejida 
Vi l lanueva de las Manzarsas 
CampO de V i i l a v i d e l 
Cimanes de la V e g a 
Vi l l amañán 
Valderas 
Vi l l anueva las Manzanas 
Idem 
Valencia 
Cabreros 
Idem 
Algadefe 
Idem 
V I L L A F R A N C A 
Vil lafranca 
Idem 
Idem 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fabero 
Sobrado 
Vega de Valcarce 
Villadecanes 
Vil lafranca 
Idem 
Fabero 
Cacábalos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
relación en sesióa de 8 de Abr i l de 1932 
Eugenio de Lucas 
Herederos de Pascual Garc ía 
Herederos de Francisco G . Guardiana 
Eleuterio González 
Lorenzo Poblac ión 
Viuda e hijos de Ramiro F e r n á n d e z 
Medardo R o d r í g u e z 
Migue l de la Varga 
L u c i o Humanes 
María Reyero 
Pedro Garc ía 
Qu in t í n Vi l lacor ta 
Simón F e r n á n d e z 
Manuel Salan 
Gabriela Diez 
L a misma 
Celestina Qgallo 
Herederos de Fermina Medina 
Fé l ix Alva rez 
Valerio González 
Manuel Mateos 
Santiago E g u í a g a r a y 
A g u s t í n G . Abín 
E D O N J U A N 
Cesáreo Godzález 
Mar t ín Navarro 
Francisco Huerga 
Hi jo de Juan Crespo 
E l pueblo 
Antonio del Castil lo 
Compañía del Canal del Es la 
Sres. Valera y Temprano 
Nemesio L l ó r e n t e 
Urbano Vi l l anueva 
José Pa l l a r é s 
Juan R o m á n 
Salustiano Barrios 
Ange l R o m á n 
E l mismo 
D E L B I E R Z O 
Baib ino Cañedo 
Sociedad Electr ic is ta 
Carlos Ares 
Manuel Garnelo 
Nicanor F . S a n t í n 
Juan Mar t ínez 
Eugenio P e s t a ñ a 
José Vega 
H . de Seraf ín F e r n á n d e z 
José González 
F i d e l P é r e z 
Ignacio Reboleiro 
Electrif icación del Bierzo 
Leopoldo Garc ía 
Domingo A l b a 
Frutos Te r rón 
Rafael B u r g u e ñ o 
Braul io Vázquez 
Reinaldo Barredo 
Pedro G , A m i g o 
Vda . de Máximo Lago 
, — E l Presidente, C'risaiito S. de la Calzada.—El Secretario, Pelaez 
